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Ранее нашей группой была обнаружена новая трехкомпонентная циклизация 
полифторалкил-3-оксоэфиров, метилкетонов с 1,2-ди- и мононуклеофилами1–3. 
В настоящей работе показано, что в найденную реакцию в качестве оксоэфирной 
компоненты можно вводить не только полифторалкил-3-оксоэфиры, но и этил трифторпируват 1. 
Так, в результате его циклизации с ацетоном 2 и 1,2-этандиамином и 1,3-пропандиамином 
синтезированы гексагидро-5H-пиролло[1,2-a]имидазол-5-он 3 и гексагидропирроло[1,2-
a]пиримидин-6(2H)-он 4, соответственно. Использование в этих реакциях 1,2- и 1,3-аминоспиртов 





Установлено, что реакции этил трифторпирувата 1 с ацетоном 2 и диаминами протекают 
диастереоселективно с образованием одного диастереомера, тогда как аналогичные превращения 
с аминоспиртами приводят к образованию смеси двух диастереомеров. 
Структура всех синтезированных соединений подтверждена методами ИК, ЯМР 1H, 19F, 13C 
спектроскопии и масс-спектрами высокого разрешения. 
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